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???????）?? ?? ????「 ? ??
高校生・薪聞習霧響鍵嬬秀英三殿・8・円
青年・マス・…ニケτ・・ン齢鍮繋即金平削品切れ
国立國語研究所三十年のあゆみ　　　　　　　　　　秀英出版刊　1，5QO円
　　　一研究業績の紹介一
　　　　　　　　　　目本語教育教材映画一覧
　　　　　　　　　　　　　　（各巻16ミリカラー，5分，日本シネラル社販売）
　巻題名　　　　　プリント価格第1巻これはかえるです　　「こそあど」＋「は～です」一　　　　30，000円
第2巻　さいふはどこにありますか　　「こそあど」＋「が～ある」一　　　〃
第3巻やすくないです，たかいです　　形容詞とその活用導入一一　　〃
第4巻
第5巻
第6巻
第7巻
ag　8巻
第9巻
第10巻
第11巻
第12巻
第13巻
第14巻
第15巻
第16巻
第17巻
第18巻
第19平
なにをしましたか　　　動詞
しずかなこうえんで　　　形容動詞一
さあ，かぞえましょう　一助数詞
うつくしいさらになりました　　　「なる」「する」
きりんはどこにいますか　　　「いる」「ある」一
かまくらをあるきます　　　移動の表現一
おかねをとられました　一受身の表現1
どちらがすきですか　　　比較・程度の表現一
もみじがとてもきれいでした　　　「です∫でしたj「でしょう」
きょうはあめがふっています　　「して」「している」fしていた」
そうじはしてありますか
おみまいにいきませんか　一依頼・勧誘の表現一一
なみのおとがきこえてきます　　　「いく」「くる」一
みずうみのえをかいたことがありますか　　　経験・予定の表現
あのいわまでおよげますか　一可能の表現一
よみせをみにいきたいです　　　意志・希望の表現一
? ????
? ????????????
「してある」「しておく」Fしてしまう」一〃
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　il
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　il
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　ll
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　Jt
（第1巻～第3巻は，文化庁との共同企画・VTR価格1／2インチオープンリ
ール21，000円，3／4インチカセッ｝　20，000ZZ）
A　RECORD　OF　CHILD－MOTHER　SPEECH
　　－a　case　study　of　a　child　from　2；O　to　2；11　years’
（Volume　4）
THE　NATIONAL　LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE
　　　DEPARTMENT　OF　LANGUAGE　PEDAGOGY
　　　　　　　　　　　　　　1982
